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C. Kaneko, physico-chemical properties of aromatic amine oxides (chapt
4) in Aromatic Amine oxides (by Eiji ochiaD, Elsevier, Amsterdam (1967)
C. Kaneko, chira1 1β一Dioxin-4-ones and Related compounds as versatile
Intermediates for Epc synthesis,"organic synthesis in Japan: past, present,
and Future"(1n commemoration of the 50th Aniversary of the sodety of

























石 川 正 幸 , 金 子 主 税 , ヘ テ ロ 環 の 光 化 学 反 応 ( 芳 香 族 a m m e  N - o x i d e 類 の 異 性
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C. Kaneko, N. Kata即ri, M. Nomura, and H. sato, A new method for the
Stereoselective S沖thesis of nudeosides by means of sodium borohydride
mediated c-c or c-N bond deavage reaction,1S?'4ι11 Chι"1.(specialissue












M. sato, S. sunalni, and c. Kaneko,
Conformation and facial selectiV北y of six-membered 1β一diheterocycles
involving an enone function,





S. shibata, T. Murakami,0. Tanaka, G. chihara,1. Kitagawa, M. sumimoto,
and c. Kaneko, The respective identities of endothianin and radicalisin Mth
Skyrin and 皿gulosin; and the str口Cture of skyrin,
Phα加. B1ι11.,3,160 (1955)
0. Tanaka and c. Kaneko, Matabolic products of fun即. VI. The structure ot














E .  o c h i a i  a n d  c .  K a n e k o ,  p o l a r i s a t i o n  d e r  H e t e r o z y k l i s c h e n  R i n g e  m i t
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I n f r a r e d  s p e c t r a  o f  2 -  a n d  4 - h y d r o x y q u i n o l i n e  l - o x i d e s  a n d  t h e i T
d e r i v a t i v e s ,
y α え 記 g 4 え 1 ι  Z 4 S s h L  7 9 , 4 2 8  ( 1 9 5 9 )
C .  K a n e k o ,  p o l a r i z a t i o n  o f  A r o m a t i c  H e t e r o c y c l i c  c o m p o u n d s .  C X X X I V
U l t r a v i o l e t  s p e c t r a  o f  m o n o n i t r o q u i n o l i n e s ,  m o n o n i t r o i s o q u i n o l i n e s ,  a n d
h a l o q u i n o l i n e s ,
y 4 え 泓 g 4 h 記  Z a s s h i , 7 9 , 4 3 3  ( 1 9 5 9 )
E .  o c h i a i  a n d  c .  K a n e k o ,  p o l a r i s a t i o n  d e r  H e t e r o z y k l i s c h e n  R i n g e  m i t
A r o m a t i s c h e m  c h a r a k t e r ,  C X X X I .  u b e r  e i n e  n e u e  N i t T i e r u n g  d e s  c h i n o l i n
N - o x y d e s . ( 3 ) ,
C h ι ? 1 1 .  p h α 那 .  B 1 ι 1 1 . , フ , 2 6 7  ( 1 9 5 9 )
C .  K a n e k o ,  p o l a r i s a t i o n  d e r  H e t e r o z y k l i s c h e n  R i n g e  m i t  A r o m a t i s c h e m
C h a r a k t e r .  c x x x n ,  u b e r  2 - H y d r o x y c h i n o l i n  N - o x y d e ,
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N - o x i d e s  m i t t e l s  A c y l n i t r a t e s  u n d  u b e r  3 , 5 - D i n i t r o p y r i d i n  N - o x y d ,









12 E. ochiai, C. Kaneko,1. shimada, Y. Murata, T. Kosuge, S. Miyashita, and
C. Kawasaki, Entstehung von 3-Hydroxy Derivaten bei der N-oxydieNng
der chinolin Dedvate mittels wasserst0丘一peroxyde in Eisessig L6Ung,
Chι?π. phα加.召記11.,8,126 (1960)
E. ochiai and c. Kaneko, polarisation der Heterozyklischen Ringe mit
Aromatischem charakter. CXXXV1Π, uber eine neue Nitrierung des
ChinoHn-1-oxydes.(4),
Chι1π. phα加. B1ι11.,8,284 (1960)
C. Kaneko, polarisation der Heterozyklischen Ringe mit Aromatischem
Charalder. CXL, uber eine Modifizierte Reissert'sche Reaktion in der
Chin0Ⅱn-1-oxyd-Reihe,
Chι?π.四hαア"1. B1ι11.,8,286 (196の
E. ochiai, M. Hamana, Y. Kobayashi, and c. Kaneko, S沖these von
2'-cyano-Derivaten der cinchona-Alkaloide. XXXΠ1. syntheseVon
derivaten der Alkaloids der chinin-Reihe,
Chι?11. ph4ア?11. B1ι11.,8,487 (1960)
M.1Shikawa, T. Kagawa, C. Kaneko, T. Miyasaka, and T. Tsuchiya, New
Synthesis of N-oxide derivatives of cinchona alkaloids,
Rιつt. RιS.1πSt. DeπtalU4te11'αIS, r0たyo uediι0-Dιπt41 U11九,,3,181 (1961)
E. W"enkert, R.訊1. J. carney, and c. Kaneko, Dehydroabietic add
derivatives: an unusua1 α一oxidation of a ketone,
ノ. Aナπ. C11ι抗. S叱.,83,4440 (1961)
M. J. S. Dewar, C. Kaneko, and (in part) M. K. Bhattacharjee, New
heteroaromatic compounds' 16. compounds with heteroatoms at bridgeheads,
I A?π. chι?π. Sω.,84,4884 (1962)
C. Kaneko, T. Miyasaka, and l. YORoe, conversion of 3-methylisoquinoline
2-oxide t0 4-hydroxy-3-methylisoquinoHne.1mproved synthesis of the key
intermediate compound in the synthesis of vit2min B6 (pyridoxine) via 4-
hydroxy-3-methyⅡSoquinoline or its equivalent,
Reつt. RιS.111St. Dιπt41Uatιπ'αIS, r0え)o uediι0-Dιπtal Uπ九.,5,471 (1963)
C. Kaneko and T. Miyasaka, General dassification of substitution reaction 加
Pyridine l-oxide and its hom010gues,
Rιつt. Res.1πSt. Dι?1taluateπ'41S, r0え),o uediι0-Dιπtα1 υ"iu.,5,466 (1963)
C. Kaneko, S. Yamada,1. Yokoe, Mechanism on the rearrangement reaction
Of a- and l-picoline-1-oxides and their hom010gues with acetic anhydride,
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33 C. Kaneko, S. Yamada,1. Yokoe, N. Hata, and Y. ubukata, photochemical
reduction of 4-nitropyridine l-oxide dnd its methyl-substituted strivatives
in ethan01,
ret1411edア011 ιett.,.1966,4724
C. Ka11eko,1. Yokoe, S. Yamada, and M.1Shi1鳳Wa, photochemicalS抑thesis
Of la亙'-oxazirino[2,3 -4]quinoxaline derivatives and their thermal reactions,
Che祝. pj1α加. B1ι11.,14,1316 (1966)
C. Kaneko and s. Yamada, The isomerization of laH'-oxazirino[2,3一α]ー
quinoline la-carbonitrile and its substituted derivatives to the coTresponding
3-hydroxyquinoHne derivatives,
C11ι?π.四h4ナ?11. BU11.,15,663 (1967)
C. Kaneko,1. Yokoe, and s. Yamada, photochemical rearrangement of
Pyridine and quinoline l-oxides having sterica11y hindered 4-nitro group,
7et1α11edナ'0πιettリ 1967,フ75
C. Kaneko, S. Yamada,1. Yokoe, and M.1Shikawa, stNdures of the stable
Photo-products derived from quinoline l-oxides and quinoxaline l-oxides,
rιhα11ιd?,0πιett.,1967,1873
C. Kaneko and s. Yamada, photolysis of 4-phenylquinazoline 3-oxides to
benz〔f]-1,3,5-oxadiazepines,
rιかαhιdl'0?1 ιιttリ 1967,5233
C. Kaneko,1. Yokoe, and M.1Shikawa, photochemical reaction of 2-
Cyanoquinoline l-oxides with amines. A new approach to N-amino-
Carbostyrils,
7ιbahedア0πιιtt.,1967,5237
C. Kaneko and l. Yokoe, Reaction of 6【methylbenz[d]-1,3-oxazepine-2-
Carbonitrile with amines,
ret1411ιdア0πιeだリ 1967,5355
C. Kaneko, S. Yamada, and l. Yokoe, photochemistry of pyridine l-oxides
having nitro, nitroso, or hydroxyamino group in their 4-position,
Chι"1. P114加.召記11.,15,356 (1967).
A. Kubo, S. sakai, S. Yamada,1. Yokoe, C. Kaneko, A. Tatematsu, H.
Yoshizumi, E. Hayashi, and H. Nakata, A novel skeletal rearrangement of
aromatic N-oxides upon electron impact,
Chι"1. phα加. B1ι11.,15,1079 (1967)、
A' Kubo, S. sakai, S. Yamada,1. Yokoe, and c. Kaneko, Mass spectra of
azanaphthalene N-oxides and their photochemical reaction products,













M . 1 S h i k a w a ,  C .  K a n e k o ,  a n d  s .  Y a m a d a ,  T h e  p h o t o l y s i s  o f  a c r i d i n e  N - o x i d e
加  C y d o h e p t [ h ] i n d 0 1 - 1 0 伍 1 子 ) - o n e ,
7 ι か 4 h e d 少 0 % ι ι だ リ  1 9 6 S , 4 5 1 9
S .  Y a m a d a  a n d  c .  K a n e k o ,  T h e  i s o m e r i z a t i o n  o f  2 - p h e n y l -  a n d  2 - c y a n o b e n z -
[ d ] - 1 , 3 - o x a z e p i n e s  t o  t h e  c o r r e s p o n d i n g  3 - h y d r o x y q u i n o l i n e s ,
R ι つ t  R e s . 1 1 1 S t .  U ι d .  E ナ 1 g i . , 7 0 た y o  U ι d i c o - D ι ? 1 t α 1  υ ? 1 h . , 3 , 7 5  ( 1 9 6 9 )
M . 1 S h i k a w a ,  C .  K a n e k o , 1 .  Y o k o e ,  a n d  s .  Y a m a d a ,  p h o t o l y s i s  o f  2 , 6 - d i c y a n o -
P y r i d i n e  l - o x i d e s ,
7 ι t 1 4 h e d 勿 π , 2 5 , 2 9 5  ( 1 9 6 9 )
C .  K a n e k o , 1 .  Y o k o e ,  S .  Y a m a d a ,  a n d  M . 1 S h i k a w a ,  s o l v e n t  e 丘 e c t s  i n  t h e
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